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Anthropologie en Chine : théories et terrains
1 REGROUPANT une  majorité  d’étudiants  en  master  ou  en cours  d’études  doctorales,  le
séminaire de cette année a été conçu sous forme d’atelier organisé en commun avec les
participants  autour  d’une  réflexion  associant  terrains  et  théories  nouvelles  dans
l’anthropologie du monde chinois. Deux grands thèmes ont été choisis, l’ethnicité et le
religieux.  Dans  chaque  cas,  on  s’est  efforcé  d’articuler  un  retour  sur  la  littérature
classique et une analyse des interprétations récentes, tout en permettant aux étudiants
une réflexion collective sur leur propre expérience vécue du terrain chinois.
2 L’approche  des  questions  d’ethnicité  est  partie  des  discussions  sur  l’élaboration  en
Chine  communiste  des  classifications  ethniques,  tout  en  prenant  en  compte  des
recherches récentes  sur les  populations Drung du Yunnan (avec la  participation de
Stéphane  Gros)  ainsi  que  sur  les  Yi  du  Sichuan  (confrontation  des  expériences
réflexives de S. Harrell et de B. Vermander sur des terrains voisins).
3 La question du religieux a permis la relecture de travaux classiques (notamment C.K.
Yang)  en  vue  d’aborder  des  pratiques  contemporaines :  confucianisme populaire  et
écriture médiumnique à Taïwan (J. Thoraval), phénomènes de conversion entre mondes
chinois Han et musulman Hui (E. Allès), pratiques divinatoires à Taïwan (S. Homola) et
métamorphose des pratiques bouddhiques aujourd’hui en Chine (avec la participation
de Ji Zhe, sociologue des religions).
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